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предшественников, накопленного опыта и аналитических 
исследований. 
Проведенные теоретические и экспериментальные исследования 
позволяют оптимизировать конструктивно-технологические 
параметры при разработке ВППТК. 
 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЫТНО-
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА СИЛОВОЙ ВОЛНОВОЙ 
ПЕРЕДАЧИ С ТЕЛАМИ КАЧЕНИЯ (ВППТК) 
 
М. В. Маргулис, профессор, д.т.наук, Я. О. Гордиенко, 
аспирант, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Опытно-промышленный образец силовой ВППТК был изготовлен 
на мариупольском предприятии ООО «МАГМА» по конструкторской 
и технологической документации разработанной на кафедре 
«Технология машиностроения» Приазовского государственного 
технического университета. Испытания редуктора проводятся по 
утвержденной на кафедре методике приемо-сдаточных испытаний. 
Экспериментальные исследования передачи (Рис. 1) проводятся с 
целью определения фактических характеристик изготовленного 
механизма, определения соответствия теоретических и практических 
исследований, а так же с целью выявления возможных недостатков и 
последующего их устранения.   
 
Рис. 1 – Опытно-промышленный образец волновой 
прецессионной передачи с телами качения 
 
Технические характеристики разработанной 
ВППТК: 
 
– максимальный вращающий момент на 5100 
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выходном валу, Нм 
– передаточное число редуктора 100 
– число ступеней 2 
– частота вращения входного вала редуктора, 
об/мин 
750 
Габаритные размеры редуктора:  
– длина, мм 480 
– диаметр, мм 232 
Масса редуктора, кг 46 
В процессе первоначальных испытаний проверена кинематика 
передачи, и подтверждена теоретическая методика кинематического 
расчета. Выявлены и устранены недостатки, позволяющие облегчить 
сборку механизма, повысить несущую способность и плавность 
работы. Проведена дополнительная химико-термическая обработка 
(азотирование) деталей наиболее подверженных контактным 
нагрузкам призванная повысить долговечность. 
На основе анализа опытно-экспериментальных данных, 
полученных при изготовлении и испытании прототипа механизма, 
представлены рекомендации и методика модификации профиля 
поперечного сечения периодических дорожек качения (Рис. 2) с целью 
повышения несущей способности и долговечности. Величина 
контактных напряжений напрямую зависит от расположения точки 
первоначального контакта шарика с ПДК и предложенная методика 
модификации профиля ПДК призвана оптимизировать угол контакта 
передачи, и, следовательно, расположение точки первоначального 
контакта ПДК и шарика. 
 
 
Рис. 2 – Расположение точек первоначального контакта А и 
Б до и после модификации профиля ПДК 
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Производящие наружный и внутренний диаметры передачи с 
модифицированным профилем ПДК определяются по полученным 
формулам: 
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bpid sinα DD 0.04D 0.0004DD  .  (2) 
 
где Db – базовый диаметр; 
 Dre – диаметр шарика; 
 at – угол контакта передачи. 
Выявлены зависимости (Рис. 3), учитывающие влияние точности 
профиля ПДК и размерный износ инструмента на расположение точки 
первоначального контакта тела и дорожки качения. 
 
 
Рис. 3 – График изменения угла контакта в зависимости от 
размерного износа производящего инструмента 
 
В данный момент проводиться доработка механизма и подготовка 
к дальнейшим испытаниям под нагрузкой. 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ НА 
СТАНКАХ С ЧПУ И ИХ СВЯЗЬ С ТОЧНОСТЬЮ СЛОЖНО-
ПРОФИЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 
А. И. Лещенко, доцент, к.т.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Существующие определения сложно – профильных поверхностей 
носят описательный характер. Поэтому, учитывая требования 
сегодняшнего времени, к компьютеризации поиска технологических 
